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*	Texto	de	la	ponencia	presentada	en	“II	Congreso	Internacional	de	Policía	Judicial	Nuevos	




POLICÍA JUDICIAL: A LA BÚSQUEDA  
DE UN MODELO ADECUADO PARA UNA 





neral	que	sea	adecuado	para	 la	Policía	 Judicial.	Además,	se	examina	 las	
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Estado, Policía y crimen: una introducción
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desde	la	PACE	–	Police and Criminal Evidence Act,	de	1984,	y	es	instrumento	de	la	fisca-
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parece	deducirse	de	las	políticas	respectivas	de	cada	uno	de	los	países	que	este	im-
portante	problema	esté	en	vías	de	solución,	aunque	hayan	existido	reformas	más	o	







Sugerencias para un marco organizativo general adecuado de la policía judicial
Es	 preciso,	 en	 consecuencia	 y	 ante	 todo,	 que	 el	 Estado	 elabore	 un	 marco	
organizativo	general	adecuado	en	el	que	 implementar	el	modelo	por	el	que	haya	
optado.	La	 concepción,	articulación	y	puesta	en	práctica	de	 los	 contenidos	de	un	
modelo	policial	es,	en	efecto,	responsabilidad	del	Estado,	porque	él	tiene	atribuidas	
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a derecho de la policía judicial pueda causar.
Que	el	policía	esté	sujeto	a	responsabilidad	personal	disciplinaria,	civil	y	penal,	y	
que	se	haga	efectiva	cuando	se	produzca	la	infracción,	es	una	garantía	para	acabar	
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Resueltas	estas	 tres	 cuestiones	de	manera	 satisfactoria,	 el	modelo	es	ya	visible	
y	puede	quedar	garantizada	una	correcta	operatividad,	especialmente	en	la	 lucha	
contra	el	crimen.
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El punto de partida. 












igualándose	al	delincuente	 incluso	actuando	 tan	bárbaramente	 como	él,	 sino	me-
diante	un	juicio	debido,	ordenado,	objetivo,	imparcial	y	justo.	Pero	es	cierto	que	en	
ocasiones	es	difícil	contener	los	límites	de	la	reacción	contra	el	delito	y	el	delincuente,	
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de	ahí	la	existencia	de	dos	disposiciones	claves	que	protegen	a	los	particulares	frente	
a	aquellos	Poderes,	que	constituyen	a	su	vez	límites	concretos	ciertos	de	la	actuación	
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Los dos conjuntos de actuaciones. 
En	este	sentido	voy	a	considerar	dos	tipos	de	actuaciones:	
Los actos contra la integridad corporal, en especial, el cacheo, el ADN y el test de 
alcoholemia.
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No	debemos	exagerar,	pero	tampoco	dejar	de	estar	atentos,	pues	el	garantismo	
procesal	en	España	ha	alcanzado	una	cota	una	vez	restablecida	la	democracia,	tras	

















Principios rectores y las garantías constitucionales y ordinarias de los nuevos 
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de	la	medida,	en	la	forma	y	con	la	periodicidad	que	éste	determine	y,	en	todo	caso,	
cuando	por	cualquier	causa	se	ponga	fin	a	la	misma.	






hubiera algo (una diligencia de “peinado” por ejemplo).
Necesidad del acto de investigación.	Es	decir,	en	aplicación	de	los	principios	de	excep-
cionalidad,	idoneidad	y	especialidad	solo	podrá	acordarse	la	medida:	
Principio de proporcionalidad.	Las	medidas	de	investigación	reguladas	en	este	ca-
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Principios referentes a los actos concretos de investigación que implican el 
uso de alta tecnología. 
En	cuanto	a	este	tipo	de	actos	destaco	los	siguientes:
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ropea	de	no	permitir	 la	 interceptación	en	cualquier	 caso.	Se	acaba	así	 con	 la	per-
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fiable,	 la	autenticidad	e	 integridad	de	 la	 información	volcada	desde	el	ordenador	
central	a	los	soportes	digitales	en	que	las	comunicaciones	hubieran	sido	grabadas.		
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Es	posible	 la	grabación	de	 las	comunicaciones	orales	directas	en	 los	siguientes	
términos:	Podrá	autorizarse	la	colocación	y	utilización	de	dispositivos	electrónicos	


























La utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento 
y de localización.
El	nuevo	Capítulo	VII	del	Título	VIII	del	Libro	II	LECRIM	regula	la	“Utilización	
de	dispositivos	 técnicos	de	captación	de	 la	 imagen,	de	seguimiento	y	de	 localiza-
ción”,	arts.	588	quinquies	a)	a	art.	588	quinquies	c).	Puesto	que	se	trata	de	un	acto	de	
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de	 la	 investigación	podrán	ordenar	a	cualquier	persona	que	conozca	el	 funciona-
miento	del	sistema	informático	o	las	medidas	aplicadas	para	proteger	los	datos	in-
formáticos	contenidos	en	el	mismo	que	facilite	la	información	que	resulte	necesaria,	
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siempre	que	de	ello	no	derive	una	carga	desproporcionada	para	el	afectado,	bajo	
apercibimiento	de	incurrir	en	delito	de	desobediencia.	
Los registros remotos sobre equipos informáticos.
El	también	nuevo	Capítulo	IX	del	Título	VIII	del	Libro	II	regula	 los	“Registros	
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Algunos aspectos complejos de la actuación policial en calidad de autoridad 
pública de persecución del delito en los momentos actuales
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• Consignar	 las	pruebas	del	delito	que	puedan	desaparecer:	Actuación	 total-
mente	necesaria,	puesto	que	la	prueba	va	a	servir	para	convencer	al	juez	el	
día	del	juicio	oral	si	el	acusado	es	culpable	o	inocente	(art.	741,	I,	LECRIM).	
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porque	conforme	a	los	preceptos	de	la	LECRIM	acabados	de	citar,	todas	las	pruebas,	
absolutamente	todas,	se	valoran	por	los	tribunales	penales	libremente.
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Obtención de pruebas mediante filmaciones videográficas.
La	LO	4/1997,	de	4	de	agosto,	permite	que	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad	
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